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ABSTRAKSI 
  
 Dunia informasi yang pada awal perkembangannya hanya melalui media cetak saja, 
mulai merambah ke media elektronik seperti radio dan televisi. Namun sekarang ada internet 
yang memfasilitasi manusia untuk dapat selalu melihat berita-berita terbaru baik lokal, nasional, 
maupun internasional. 
Tanpa informasi maka manusia tidak akan mengetahui apa yang terjadi di sekitar mereka. 
Dengan adanya koneksi internet maka manusia lebih sering melihat berita di website seperti 
news.yahoo.com, detik.com, kompas.com serta situs-situs berita lainnya. Tetapi selain membantu 
manusia, tampilan berita yang mencantumkan juga banyak iklan terkadang malah membuat 
manusia bingung . 
 Dengan adanya masalah seperti iklan yang mengganggu, maka aplikasi desktop yang 
dibuat ini digunakan untuk membaca berita yang tersedia pada website-website berita yang 
menyediakan layanan RSS. Aplikasi desktop memiliki lebih sedikit iklan atau bahkan tidak ada 
sama sekali. Dalam menggunakan aplikasi ini, harus menggunakan koneksi internet,agar dapat 
membaca berita-berita yang terbaru.Selain itu pengguna juga dapat berbagi berita ke teman lain 
melalui email.Dengan aplikasi ini dapat membantu para pembaca dalam memilih kategori berita 
yang diinginkan.Selain itu pembaca juga dapat menentukan sumber berita dari mana saja yang 
akan dibacanya,dan dapat diurutkan sesuai prioritas yang tertinggi.Berita yang belum sempat 
dibaca dapat di bookmark,sehingga sewaktu-waktu ingin membaca berita tersebut, dapat 
melihatnya pada bookmark, tanpa harus online internet.Selain dapat membaca berita dari layanan 
RSS,fitur aplikasi ini juga menyediakan yang non-RSS ,yang situs web nya sudah ditentukan 
oleh user.Adapula fitur pencarian yang dapat mencari berita sesuai dengan apa yang diingikan 
oleh pembaca. 
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